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Wan Sida was a famous scholar in late Ming and early Qing dynasties in the field 
of Confucian classics especially the study of rituals. It is significant to do research 
on Wan Sida and his thought of rituals in order to understand the intellectual 
transformation in this period. 
   Chapter one is a review of previous academic research. 
   Chapter two is about the version system of Wan Sida’s book Liji Oujian. By 
comparing the four versions of this book we can find that their differences lie mainly 
in the forms while their contents are mostly the same. So they can be treated as one 
version system. Three later versions were all generated from the earliest one. 
   Chapter three argues that Confucianism changed radically in late Ming and early 
Qing dynasties, which reflected the fundamental shift of the spirit of age—from the 
emphasize of the metaphysical and transcendental aspect to the empirical and 
practical aspect.  
Chapter four reveals Wan Sida’s main idea about the study of rituals—through 
evidential research into classics, he recovered the ancient rituals and institutions, and 
then explicated the meaning of them, so as to put them into practice. Wan was a 
pioneer in the study of rituals in Qing dynasty who began to try to put forward 
possible principles for moral cultivation and the reorganization of social order. 
In conclusion, the tradition of Song-Ming Li Xue suddenly ended in early Qing 
dynasty. It was an unpreventable trend that academic atmosphere transformed to 
textual and evidential study of the classics. Wan’s ideas represented not only himself, 
but the fate of the whole age. 
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第一章  万斯大研究综述 
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20 世纪 20 年代梁启超作《中国近三百年学术史》，其中《清代经学之建设》提
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